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ABSTRAKSI 
 Kawasan Ancol selalu menjadi salah satu pilihan menarik bagi  masyarakat 
indonesia untuk berlibur. Di kawasan Ancol terdapat wahana permainan “dunia fantasi” 
yang tidak pernah sepi akan penggunjung dan juga dermaga di kawasan ancol masih 
beraktifitas dengan baik. Hal ini menyebabkan bahwa kawasan Ancol ramai dikunjungi. 
Akan tetapi, fasilitas pendukung aktivitas di kawasan Ancol masih kurang. Fasilitas 
pendukung utama yang penting diperhatikan adalah fasilitas akomodasi karena dengan 
adanya fasilitas akomodasi, penggunjung lebih bisa betah untuk berlama – lama. Sebuah 
“hotel resort tepi pantai” merupakan proyek yang tepat untuk dibangun disana. Dalam 
perencanaan dan perancangan proyek ini akan mempertimbangkan 3 aspek utama yaitu 
berkaitan dengan kondisi & potensi lingkungan, kegiatan & hubungan ruang, dan sistem 
bangunan. Tujuannya agar desain proyek ini dapat serasi dengan lingkungan dan nyaman 
bagi manusia. Adapun topik yang diangkat dengan maksud untuk menunjukkan bahwa 
sebuah arsitektur didukung sistem struktur dapat menciptakan ekspresi bangunan yang 
estetis untuk menambah citra kawasan Ancol. 
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Abstract 
 Ancol district always become one of the favorite place for indonesian people for 
vacation. Ancol also have amusement park called “Dunia Fantasi” which still working well 
until now and always full of people. And this make Ancol become one of the favorite place 
for vacation. But Ancol still lack of facilities to make people more comfort to stay. Which 
why “Beach Hotel Resort” is a project that recomended to build there. There are 3 aspect 
which connected to environment, society and building system. These aspect is needed so 
there is harmony between environment and humanity. This topic is raise to show that 
Architecture support by structural system will make an estetic building to raise district 
ancol images.        
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